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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan, bahwa tesis dengan judul “PENGARUH 
PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE GURU TERHADAP MUTU 
PROSES PEMBELAJARAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HASIL 
BELAJAR SISWA” (Studi Persepsional Siswa Kelas XI SMA Negeri se-Kota 
Tasikmalaya)” beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang ddijatuhkan 
kepada saya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika 
keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya ini.  
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